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Экономика страны начнѐт выходить из кризиса только тогда, когда отечественная промышленность 
сможет производить качественную и конкурентоспособную продукцию. Для этого нужны значительные 
инвестиции. 
В стабильной экономике на первом месте должны быть собственные средства предприятий. Но в услови-
ях инфляции и острого недостатка оборотных средств, производители вынуждены всю прибыль направлять 
на приобретение последних. 
Долгосрочное кредитование находится в зоне повышенного риска, но, увы, наши коммерческие банки не 
располагают таким объемом средств, чтобы осуществлять этот вид деятельности. Поэтому доля таких инве-
стиционных кредитов остается незначительной. 
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях переходного периода реальным источником 
инвестиций должен стать долгосрочный кредит. Только с его помощью сегодня можно привлечь достаточно 
значительные денежные ресурсы. Но для этого важно разрабатывать взаимоприемлемые для банков и пред-
приятий практические условия и формы долгосрочного кредитования [1]. 
 
Таблица – Инвестиции в основной капитал Беларуси по источникам финансирования [2] 
 
























          
Республиканского 
бюджета 
13,15 15,7 15,99 15,09 12,2 9,3 5,9 7,02 9,98 6,59 
Местного бюдже-
та 




2,03 1,9 1,5 1,68 11,1 1,0 0,9 1,5 1,2 1,25 






1,59 0,88 1,0 1,66 1,99 2,12 2,95 3,2 3,17 3,8 








… … … … 2,1 3,3 3,89 3,4 2,17 2,5 
Прочих  
источников 
3,7 3,9 4,26 3,8 3,57 5,4 4,55 5,9 4,66 3,56 
 
Из данной таблицы видно, что удельный вес собственных средств организаций используется гораздо 
меньше чем привлечѐнных. Начиная с 2005 года, удельный вес собственных средств составил 43,9 и посте-
пенно начал убывать до 2010 года, где составил 32,85. Что касается 2014 года, в данных период удельный 
вес собственных средств увеличился на 4, 75, и стал 37,6. Это говорит о том, что привлеченные средства 










График – кредитно-инвестиционная деятельность банков (млрд. руб.) 
 
За счет кредитов, выданных на условиях банков, также значительно снизился реальный объем кредитов в 
жилищное строительство. За январь-июль 2014 года было выдано на 13,9% меньше долгосрочных кредитов 
в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. В процентах к ВВП доля долгосрочных 
кредитов снизилась до 14,4% при 17% в январе-июле 2013 года. 
Также на 17,8% снизился и объем кредитов на строительство и приобретение жилья по сравнению с 2013 
годом. 
На долю кредитных ресурсов, выданных по льготным процентным ставкам двумя банками ОАО «АСБ 
Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», приходилось 93,7% всех кредитов в жилищное строительство.[3] 
Что касается банков нашей республики, ОАО «АСБ Беларусбанк» прочно занимает лидирующие пози-
ции в сфере  инвестиционно-банковских услуг. В активе ОАО «АСБ Беларусбанк» ряд успешных сделок, 
связанных с привлечением финансирования, слияниями и поглощениями, реструктуризацией бизнеса и кон-
сультированием ведущих отечественных компаний.[4]  Наряду с ним «Приорбанк», занимающий так же 
лидирующие позиции на рынке инвестиционно – банковских услуг в Беларуси и имеет успешный опыт в 
ряде сделок, связанных с финансовым консультированием известных западных компаний по вхождению на 
белорусский рынок. [5] Так же к этим банкам можно присоединить, недавно создавшийся банк – «Банк раз-
вития», задачи которого выражены в финансировании долгосрочных и капиталоѐмких инвестиционных про-
ектов в рамках реализации госпрограмм; предоставление кредитов для поддержки крупных – свыше 1$ млн 
– проектов отечественных предприятий-экспортѐров. [6] Сюда же можно добавить ОАО «БПС-Сбербанк», 
где возможно получение льготных кредитов. Наряду с различными условиями финансирования такими как 
оборотное финансирование, овердрафтное кредитование, факторинг, наиболее активные в этом сегменте 
банки: Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк. Что касается банков-
ского кредитования за счет средств иностранных кредитных линий. [7] 
Таким образом, можно сделать вывод, что долгосрочный кредит, является важнейшей и неотъемлемой 
частью для продуктивного и качественного функционирования предприятия. 
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